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Fa u n s a n y s , n o m é s d e d e u , e r a i m p o s s i b l e p e n -s a r q u e d i n s e l m ó n d e la 
p e d a g o g i a e s d i s c u t í s s o b r e 
a q u e s t c a m p d e l ' e d u c a c i ó , 
p e r ò é s c e r t q u e l ' e v o l u c i ó é s 
c o n s t a n t i c a d a d i a v a n s o r g i n t 
n o v e s p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s 
d i n s l ' à m b i t d e l ' e d u c a c i ó c o r -
p o r a l d e l n i n ; a i x ò e n s o b l i g a a 
u n a r e v i s i ó c o n s t a n t d e l s 
p l a n s d ' e s t u d i s d e l s f u t u r s 
m e s t r e s . 
N o s e r í e m s i n c e r s s i n o r e c o -
n e g u é s s i m q u e la m o d a i m p o -
s a d a , a m b u n s c l a r s i n t e r e s -
s o s c o m e r c i a l s , d e l ' a d u l a c i ó 
d e l s c o s , h a s e r v i t p e r q u è h i 
h a g i u n i n t e r è s m a j o r v e r s 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a . B a l d a m e n t 
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q u e t o t a a q u e s t a m o d a n o t e n -
g u i r e s a v e u r e a m b e l m ó n 
e d u c a c i o n a l , e l s p r o f e s s o r s i 
m e s t r e s d ' a q u e s t a à r e a d e 
c o n e i x e m e n t a l g u n a v e g a d a 
n ' h e m f e t ú s p e r m o t i v a r e l s 
a p r e n e n t s c a p a u n a p r à c t i c a 
m o t r i u . L ' E d u c a c i ó F í s i c a h a 
d e d e i x a r d ' é s s e r e l c a m í c a p 
a la f o r m a c i ó d ' a t l e t e s q u e 
r e p r e s e n t i n l ' e s t a t a l s J o c s 
O l í m p i c s . T o t s s a b e m q u e la 
i d e a g e n e r a l i t z a d a a la n o s t r a 
s o c i e t a t é s q u e u n a e s c o l a 
s e n s e E d u c a c i ó F í s i c a é s u n a 
s o c i e t a t s e n s e m e d a l l i s t e s . Es 
c l a r q u e n o h i h a c a p m e s t r e 
d ' a l t r e s à r e e s d e c o n e i x e m e n t 
q u e s i g u i t r a c t a t d e f r a c a s s a t , 
s i n o s u r t d e la s e v a a u l a u n 
J o a n M i r ó o u n P a u C a s a l . 
A la n o s t r a m a n e r a d ' e n t e n -
d r e , l ' E d u c a c i ó F í s i c a e s t r o b a 
e n u n d e b a t q u e n o h a f e t m é s 
q u e c o m e n ç a r , p e r ò q u e é s 
i n d i s p e n s a b l e p e r p o d e r a r r i -
b a r a u n a p r o f u n d a r e f l e x i ó 
s o b r e e l s m è t o d e s , m o d e l s i 
p a r a d i g m e s d ' i n t e r p r e t a c i ó i 
a c o n s e g u i r u n s t a t u s e n e l 
m a r c c i e n t í f i c i a c a d è m i c d e 
l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a c i ó . 
L ' s t a t u s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a 
e n t r e l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a -
c i ó é s i n q ü e s t i o n a b l e i v e l e g i -
t i m a t , n o s o l a m e n t c i e n t í f i c a -
m e n t , s i n ó t a m b é a c a d è m i c a -
m e n t , p e r l a s e v a i n c l u s i ó , a la 
m a j o r i a d e l s p a ï s o s d i n s d e l 
c u r r í c u l u m p e r a la f o r m a c i ó 
d e p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a -
c i ó , a i x í c o m la s e v a p r e s è n c i a 
e n la i n v e s t i g a c i ó c o n t e m p o r à n i a . 
L a u n a n i m i t a t s o b r e la i n c l u -
s i ó d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a e n t r e 
l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a c i ó n o 
e v i t a q u e h i h a g i g r a n s d e b a t s 
s o b r e e l p a p e r q u e h a d e j u g a r 
e n e l c o n j u n t d e l e s d i s c i p l i n e s 
p e d a g ò g i q u e s i e l s e u g r a u 
d ' a u t o n o m i a o la s e v a d e p e n -
d è n c i a r e s p e c t e d ' a q u e s t e s , 
a i x í c o m d e la f u n c i ó q u e h a 
d e t e n i r e n e l s p l a n s d e f o r -
m a c i ó d e t i t u l a t s u n i v e r s i t a r i s 
d ' E G B o d e l s e d u c a d o r s e n 
g e n e r a l . 
D a r r e r a m e n t , l ' E d u c a c i ó F í s i -
c a s ' h a v i s t a a r r o s s e g a d a a u n 
f e n o m e n e x p a n s i u a m b t e n -
d è n c i a a a b r a ç a r n o u s t e m e s 
d ' e s t u d i s e n s e d i s p o s a r e n c a -
r a d ' e s q u e m e s i n t e r p r e t a t i u s i 
t è c n i q u e s q u e e n s p e r m e t i n 
u n a c o r r e c t a a s s i m i l a c i ó . 
P e r ò , a l m a t e i x t e m p s , é s i m -
p o s s i b l e r e s i s t i r - s e a a q u e s t s 
c o r r e n t s s e n s e c a u r e e n u n a 
a c t i t u d d ' a ï l l a m e n t d i s c i p l i n a r 
q u e a r e s e n s c o n d u i r i a . És 
n e c e s s a r i a c c e p t a r e l r e p t e 
q u e s e ' n s p r e s e n t a e n c a r a q u e 
e n e l c a m í e s t i g u e m a m e -
n a ç a t s p e l p e r i l l d e p e r d r e ' n s 
e n u n a v e n t u r i s m e e s t è r i l , l ' è -
x i t s e r i a p r o m e t e d o r . P e r n o 
f r a c a s s a r , c a l t e n i r p r e s e n t , i 
e n e l n o s t r e c a s é s m é s n e c e s -
s a r i , q u e e n l ' e v o l u c i ó d e l e s 
c i è n c i e s , l e s e t a p e s d ' a v a n ç 
h a n d ' a n a r a c o m p a n y a d e s 
d ' a l t r e s d e r e f l e x i ó i r e d e f i n i -
c i ó . 
N o p o d e m o b l i d a r q u e e l p r o -
b l e m a d e l ' e d u c a c i ó é s , e n s i 
m a t e i x , u n a q ü e s t i ó f i l o s ò f i c a , 
j a q u e i n t e n t a e l a b o r a r m o d e l s 
t e ò r i c s v à l i d s p e r r e s o l d r e l ' o -
p o s i c i ó e n t r e la n a t u r a l e s a , i 
l ' i d e a l d e la c o n s c i è n c i a , e n t r e 
la n a t u r a l e s a h u m a n a , i l a 
s o c i e t a t . A q u e s t a s o c i e t a t f e t a 
p e r l e s p e r s o n e s s e g o n s d i f e -
r e n t s p a t r o n s , i la n a t u r a l e s a 
r e p r e s e n t a d a e n e l s n i n s , q u e 
p o d e n i h a n d ' a r r i b a r a é s s e r 
p e r s o n e s e n a q u e s t a f u t u r a 
s o c i e t a t q u e e l s g r a n s e l s h i 
v a r e n c o n s t r u i r . L ' a c c i ó e d u c a -
t i v a e n c a m i n a e l n i n c a p a u n 
g r u p h u m à q u e s ' a d a p t a a l e s 
c o n t i n g è n c i e s d e l s d i f e r e n t s 
m o m e n t s h i s t ò r i c s i p o l í t i c s , 
q u e e n a q u e s t l l o c d e l ' e s p a i i 
d e l t e m p s , e s v a c o n s t r u i n t 
c o m u n a s o l u c i ó d e f u t u r , 
d e p e n e n t d e l p r e s e n t d e l p r o p i 
g r u p . E l s m o d e l s d e l s d i f e -
r e n t s g r u p s s ó n s o l u c i o n s p r ò -
p i e s , p e r ò e n e l s l l o c s o n p e r 
d i f e r e n t s m o t i u s , e l c o l · l e c t i u 
h u m à i m p l i c a t a d o p t a s o l u -
c i o n s i e s q u e m e s , q u e e s p o -
d e n c o n s i d e r a r p i o n e r s , e l 
n i v e l l d e r i s c és m a j o r . A q u e s t s 
p a ï s o s m a r q u e n v i e s e n a l -
g u n s c a s o s v à l i d e s , q u e d e s -
p r é s p o d e n é s s e r s e g u i d e s e n 
p a r t m o d i f i c a d e s o n o , p e r la 
r e s t a d ' a g r u p a c i o n s h u m a n e s 
a m b o b j e c t i u s s i m i l a r s , a 
m o l t s d e c a s o s e n i m i t a c i ó 
d ' a q u e l l g r u p h u m à d ' a v a n t -
g u a r d a . 
P e r p o d e r p l a n t e j a r q u a l s e v o l 
p r o c é s e d u c a t i u , s ' h a d e 
s a b e r , p e r t a n t , c a p a q u i n 
m o d e l d e s c o b e r t o p e r d e s c o -
b r i r , e s v o l d i r i g i r e l n i n . P e r ò 
a q u e s t a e d u c a c i ó s e r à e f i c a ç 
n o m é s q u a n e l n i n , q u e s e r à 
h o m e e n a q u e l l f u t u r , p u g u i , 
e n a q u e s t m o d e l q u e s ' h a 
c o n s t r u ï t , d e s e n v o l u p a r l e s 
s e v e s c a p a c i t a t s d ' h o m e , d e -
s e n v o l u p a r la s e v a p r ò p i a p e r -
s o n a h u m a n a d e f o r m a i n t e -
g r a l . 
E l s p r o g r a m e s e d u c a t i u s d e l 
p r e s e n t n o p o d e n s e r e l a b o -
r a t s p e r s o l u c i o n a r e l s m o d e l s 
p r e s e n t s , s i n ó p e r p r e p a r a r a l s 
n i n s p e r i n t e g r a r - s e e n u n 
g r u p h u m à , e l s v a l o r s i f o r m e s 
d e l s q u a l s s ó n d i f í c i l s d e v a t i -
c i n a r . P e r ò e l q u e s e g u e i x 
e s s e n t i m m u t a b l e e n t o t 
m o m e n t s ó n e l s v a l o r s q u e 
d e t e r m i n e n q u e l ' h o m e s i g u i 
p e r s o n a , é s a d i r , é s s e r i n -
L'estatus de l'Educació Física entre les 
ciències de l'educació és inqüestionable i 
ve legitimat, no solament científicament, 
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t e l · l i g e n t . Q u a n t m é s e s c o -
n e g u i n l e s n e c e s s i t a t s d e l ' h o -
m e c o m a é s s e r h u m à , m i l l o r 
e s p o d r a n r e a l i t z a r p r o g r a m e s 
q u e e l d e s e n v o l u p i n . A i x í 
d o n c s , l a s o l u c i ó d e l s p l a n t e -
j a m e n t s e d u c a t i u s n o e s t à e n 
la s o c i e t a t n i e n la c u l t u r a , 
s i n ó e n la n a t u r a l e s a . El q u e 
s ' h a d e f e r é s p l a n t e j a r m o -
d e l s c u l t u r a l s q u e s e r v e i x i n i 
s i g u i n v à l i d s p e r a l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e l a n a t u r a l e s a 
h u m a n a d e l a p e r s o n a . 
o r g à n i q u e s e x c l u s i v e s d ' a -
q u e s t a f o r m a d e c o m p o r t a -
m e n t i n t e l · l i g e n t i q u e f a n 
c o n è i x e r l e s l l e i s f í s i q u e s i 
b i o l ò g i q u e s d e la N a t u r a , a i x ò 
c o m d e t o t e s l e s h a b i l i t a t s p s i -
c o m o t r i u s q u e e s p o d e n a c o n -
s e g u i r p e r l a s e v a p r à c t i c a . I 
p e r a c a b a r , m i t j a n ç a n t l e s 
d i f e r e n t s f o r m e s d e p l a n t e j a -
m e n t d e l e s d i f e r e n t s t a s q u e s 
e n m o v i m e n t , p o d r e m p r o v o -
c a r l ' a d a p t a c i ó a l ' o b j e c t i v i t a t 
a t r a v é s d e l p r o p i c o n e i x e -
c i e s d ' u n d e t e r m i n a t m o m e n t 
h i s t ò r i c o - p e d a g ò g i c d ' u n c o l -
l e c t i u . I c o m d i u H a m m e l b e c k : 
"L'educació és molt més que 
l'educació física, però molt poc 
sense aquesta". 
N o p o d e m f e r a q u í u n e s t u d i 
d e l s d i f e r e n t s m o v i m e n t s e d u -
c a t i u s q u e h a n i n f l u ï t e n 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a , n i d e l p e r -
q u è d e la s e v a d e n o m i n a c i ó , 
p e r ò é s n e c e s s a r i q u e c o n s t a -
t e m la i m p o r t à n c i a d e t o t s 
T o t a i x ò s e r i a s e n z i l l s i la n a t u -
r a l e s a h u m a n a n o f o s u n c o n -
j u n t d i f ó s d e t e n d è n c i e s i n n a -
t e s , l l i g a d e s e n p a r t a l s s e u s 
p r e d e c e s s o r s , i d ' a l t r e s a d q u i -
r i d e s d i n s d e l g r u p h u m à , o n 
e s t r o b a e n t r o n c a d a la p e r s o -
n a . T o t e s a q u e s t e s t e n d è n c i e s 
p o d e n g e n e r a r , i d e f e t e l s 
g e n e r e n , h o m e s m o l t d i f e r e n t s 
a m b u n s o l f a c t o r c o m ú : la 
s e v a i n t e l · l i g è n c i a , l a s e v a 
c o n s c i è n c i a . 
L ' e d u c a c i ó h a d e d e s e n v o l u -
p a r , p e r t a n t , a q u e s t f a c t o r p e r 
s o b r e t o t s e l s a l t r e s . H a d e f e r 
e l n i n p e r s o n a i l ' h a d e d o t a r 
d e l s e s q u e m e s v à l i d s p e r a l a 
s e v a i n t e g r a c i ó e n e l m o d e l d e 
g r u p p e r a l q u a l l ' e s t a m p r e -
p a r a n t . L ' E d u c a c i ó F í s i c a é s 
u n m i t j à v à l i d p e r a c o n s e g u i r 
a q u e s t s o b j e c t i u s , i u t i l i t z a e l 
m o v i m e n t c o m a e i n a . A q u e s -
t a c a p a c i t a t h u m a n a i n v o l u c r a 
u n a g r a n p a r t d e l t o t a l d e l e s 
p o s s i b i l i t a t s q u e p e r m e t e n a 
u n n i n é s s e r e d u c a t , é s s e r 
c o n d u ï t v e r s e l s e u t o t a l d e -
s e n v o l u p a m e n t p e r s o n a l , q u e 
l i p e r m e t r a n i n t e g r a r - s e a la 
s o c i e t a t . 
E s t r a c t a d ' u n f e t o b v i q u e 
m i t j a n ç a n t e l m o v i m e n t , p o -
d e m d e s e n v o l u p a r t o t e s l e s 
p o s s i b i l i t a t s d e p e r c e p c i ó d e 
la p e r s o n a , e l q u e e s p o t 
d e n o m i n a r c o m u n a t o t a l e d u -
c a c i ó s e n s o r i a l . A m é s a m é s , 
t o t e s l e s c a p a c i t a t s q u e i n t e r -
v e n e n e n e l c o m p o r t a m e n t , 
a m b l ' a v a n t a t g e d e l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e l e s f u n c i o n s 
m e n t , i l ' a d a p t a c i ó a l a s o c i e -
t a t , m i t j a n ç a n t la s e v a p r ò p i a 
a c c e p t a c i ó , r e s p e c t e a l g r u p 
a m b q u i c o m p a r t e i x l e s a c t i v i -
t a t s e d u c a t i v e s . 
A q u e s t s t e r m e s s ó n i n t e m p o -
r a l s i p e r m e t e n d e s e n v o l u p a r 
c a p a c i t a t s d e la p e r s o n a , q u e 
s e g u i r a n v i g e n t s d a v a n t q u a l -
s e v o l m o d e l d e s o c i e t a t e n 
q u e s ' h a g i d ' i n t e g r a r l ' i n d i v i -
d u . N o e s t a n s u b j e c t e s a l e s 
c o n t i n g è n c i e s d e l e s i m p r e v i -
s i b l e s s i t u a c i o n s e n q u è s ' a r t i -
c u l e n e l s c o l · l e c t i u s h u m a n s 
d e l f u t u r , e n q u è e l n i n d ' a v u i 
h a d e f l o r i r c o m é s s e r h u m à . 
E n a q u e s t s p a r à m e t r e s h a 
d ' i n t e g r a r - s e l ' E d u c a c i ó F í s i c a 
q u e s a t i s f a c i l e s v e r t a d e r e s 
n e c e s s i t a t s d e la p e r s o n a , 
c o n s t i t u i n t - s e , p e r t a n t , e n 
m a t è r i a i n s u b s t i t u ï b l e e n t o t 
p l a n t e j a m e n t e d u c a t i u , n o 
s u b j e c t e a m o d e s o t e n d è n -
a q u e s t s m o v i m e n t s e d u c a t i u s , 
q u e d e s d e s e m p r e h a n c r e g u t 
e n la n e c e s s i t a t d ' e d u c a r e l 
c o s , e l f í s i c , t a n t c o m e n l e s 
a l t r e s d i s c i p l i n e s e s f a a m b 
l ' i n t e l · l e c t e , a t r a v é s d ' u n s m o -
v i m e n t s o r d e n a t s i c o n s t r u ï t s 
p e r a a q u e s t e s f i n a l i t a t s . 
P a r t i m d ' u n a p r e m i s s a b à s i c a 
i i n a m o v i b l e , i é s q u e l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e é s u n a 
f o r m a p e d a g ò g i c a e n la q u e 
l ' a l u m n e é s l ' o b j e c t i u . A q u e s t 
a l u m n e é s u n a p e r s o n a , u n 
é s s e r i n t e l · l i g e n t , a m b u n e s 
n e c e s s i t a t s p e r s o n a l s i u n a 
c a p a c i t a t p e r l a q u a l p o t s e r 
e d u c a t , l a c a p a c i t a t d e m o v i -
m e n t , e x p r e s s i ó m à x i m a d e 
v i d a . 
D i n s l ' E s t a t E s p a n y o l e s v e t r e -
b a l l a n t d i n s a q u e s t a l í n i a d e s 
d e l ' a n y 1 9 6 7 . A i x í d e s d e 
l ' i n s t i t u t N a c i o n a l d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e M a d r i d s ' h a n a n a t 
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s e m b r a n t u n s c r i t e r i s d e t r e -
b a l l q u e p o s t e r i o r m e n t h a n 
a n a t e s p a r g i n t a l s a l t r e s c e n -
t r e s d e la m a t e i x a í n d o l e . D e 
la d e f i n i c i ó i n i c i a l d e l Dr . 
L e g i d o : "L'especial contribució 
a l'educació integral mitjançant 
el moviment...", a l a q u a l a m b 
p o s t e r i o r i t a t v a f e r e l p r o f e s -
s o r S e i r u l · l o a l ' I N E F . D e 
B a r c e l o n a , "És aquella activitat 
o ciència que mitjançant el 
coneixement i desenvolupa-
ment dels factors que composen 
el moviment, proposa l'educa-
ció de la persona, mitjançant 
la modificació de la seva 
conducta motora", e s p o t 
o b s e r v a r u n a s e m b l a n ç a 
e n t a n t q u e a a m b d u e s 
d e f i n i c i o n s e s p a r l a d e l ' e - ^ 
d u c a c i ó , s e n s e c o m p t a r 
p e r r e s a m b a s p e c t e s q u e 
a n t e r i o r m e n t e r e n la b a s e 
d e l ' a c t u a c i ó d e l s p r o f e s -
s o r s d ' E d u c a c i ó F í s i c a o d e 
l es p e r s o n e s d e d i c a d e s a 
la i m p a r t i c i ó d ' a q u e s t a 
m a t è r i a a l e s e s c o l e s 
d ' E G B . 
P e r a l m e s t r e l a f o n t 
e s p e c í f i c a d ' e x p e r i è n c i e s 
h a d e s e r e l m o v i m e n t , a 
t r a v é s d e l q u a l p l a n t e j a 
s i t u a c i o n s e n t o r n a l ' a l u m -
n e . S i t u a c i o n s q u e f a n 
m o d i f i c a r e l s e u c o m p o r t a -
m e n t m o t o r . D ' a q u e s t a 
m a n e r a p o t m o d i f i c a r n i -
v e l l s d e c o m p o r t a m e n t e n 
a l t r e s c a p a c i t a t s , j a q u e e l s 
m e c a n i s m e s s ó n i d è n t i c s , i 
s ó n c o m p r e s o s p e r l ' a l u m n e 
c o m u n a m a n e r a d e r e s p o s t a 
p e r s o n a l i n t e l · l i g e n t e n u n a 
à r e a d e l e s s e v e s c a p a c i t a t s . 
Es f a p a l è s q u e h e m d ' e s t u -
d i a r l e s p o s s i b i l i t a t s q u e e l 
m o v i m e n t p r e s t a a l m e s t r e 
p e r a a d a p t a r - l e s a t o t e s l e s 
c a p a c i t a t s d e la p e r s o n a , i e l e -
g i r a q u e s t d e t e r m i n a t m o v i -
m e n t , o p r o p o s a r a q u e s t a 
a c t i v i t a t i n o u n a a l t r a , q u a n 
v o l d e s e n v o l u p a r a q u e s t a i n o 
u n a a l t r a c a p a c i t a t d e la p e r -
s o n a . A q u e s t a a d e q u a c i ó p e r -
m e t la p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n 
la m a d u r a c i ó d e l ' a l u m n e a 
t r a v é s d e l e s e x p e r i è n c i e s q u e 
e l m o v i m e n t l i p r o p o r c i o n a e n 
l e s d i f e r e n t s s i t u a c i o n s e d u c a -
t i v e s d e l e s s e s s i o n s d ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e . 
L a v i v è n c i a d e l m o v i m e n t , 
r e s u l t a t d e l e s s o l u c i o n s p e r -
s o n a l s a s i t u a c i o n s e d u c a t i v e s 
f a q u e l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e s i g u i u n a f o r m a p e d a g ò -
g i c a a c t i v a , e n la q u a l n o m é s 
la p a r t i c i p a c i ó d e l ' a l u m n e 
p e r m e t l a s e v a e d u c a c i ó , l a 
m i l l o r a d e l e s s e v e s c a p a c i -
t a t s . L ' a t e n c i ó a l e s n e c e s s i -
t a t s p l a n t e j a d e s p e r l ' a l u m n e , 
f a f i x a r e l s o b j e c t i u s , i n o 
e m m o t l l a r l ' a l u m n e a u n a m a -
t è r i a o p r o g r a m a p r e e s t a b l e r t . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , e s d e t e r -
m i n e n o b j e c t i u s a m p l i s , v à l i d s 
p e r a t o t s e l s a l u m n e s , j a q u e 
n o m é s a i x í s ' a j u s t a r a n a l e s 
n e c e s s i t a t s d ' é s s e r h u m à r a -
c i o n a l i n o s ' e x c l o u r a n e l s 
o b j e c t i u s i i n t e r e s s o s p e r s o -
n a l s e n u n a e t a p a i m m e d i a t a . 
N o é s o b j e c t i u d e l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e B a s e la c o n s e c u c i ó 
d ' a u t o m a t i s m e s , l ' e x e c u c i ó 
p e r f e c t a d ' u n d e t e r m i n a t g e s t , 
p e r a i x í a c o n s e g u i r e l m à x i m 
r e n d i m e n t . C o n t r à r i a m e n t , 
p l a n t e j a t o t t i p u s d ' e x p e r i è n -
c i e s m o t r i u s , t a n t i n d i v i d u a l s 
c o m c o l · l e c t i v e s , a m b la u t i l i t -
z a c i ó d ' i n s t r u m e n t s a l ' e s p a i i 
e n e l t e m p s , p e r q u è a i x í e l 
p r o p i a l u m n e p u g u i c o n è i x e r -
s e c a d a v e g a d a m i l l o r q u a n 
e x p e r i m e n t a n o v e s s i t u a c i o n s i 
a n a r r e s p o n s a b i l i t z a n t - s e p r o -
g r e s s i v a m e n t d e la s e v a p r ò -
p i a e d u c a c i ó . A i x ò v o l d i r q u e 
n o e s p r e t é n l ' a u t o m a t i t z a c i ó 
d ' u n g e s t , e n c a r a q u e a i x ò 
n o i m p l i q u i la n o p e r f e c c i ó 
e n e l m o v i m e n t , i e n t o t s 
e l s m o v i m e n t s q u e e s r e a -
l i t z i n ; p e r ò u n a p e r f e c c i ó 
e n t e s a c o m u n a s o l u c i ó 
p e r s o n a l q u e h a d ' é s s e r 
j u s t a , n a t u r a l , e c o n ò m i c a , 
i , f i n s i t o t , g r a c i o s a , c a r r e -
g a d a d ' a q u e l l s s e n t i m e n t s 
q u e l ' e s t a n d a r d i t z a c i ó n o 
p e r m e t e n t e r m i n i s n a t u -
r a l s . 
A i x í d o n c s , e s d i p o s i t a l a 
c o n f i a n ç a e n l ' a l u m n e m i t -
j a n ç a n t u n a m e t o d o l o g i a 
m e n y s d i r e c t i v a , q u e p e r -
m e t i l ' a u t o a f i r m a c i ó , la 
p o s s i b i l i t a t d ' e x p r e s s i ó i 
c r e a c i ó p e r s o n a l , p o s s i b i l i -
t a n t la r e a l i t z a c i ó d ' u n t r e -
b a l l m o t o r i n t e l · l i g e n t . 
A q u e s t c o m p o r t a m e n t 
m o t o r i n t e l · l i g e n t é s d e 
f à c i l a d a p t a c i ó a c o m p o r -
t a m e n t s u l t e r i o r s e n a l t r e s 
c a m p s , o n e s d e s e n v o l u p a 
l ' é s s e r h u m à . A q u e s t a f o r m a 
p e d a g ò g i c a q u e p e r m e t la 
p r o g r e s s i v a i t o t a l l l i b e r t a t d e 
l ' a l u m n e , f a q u e la s e v a p r ò p i a 
r e s p o n s a b i l i t a t l i p e r m e t i 
c o n è i x e r - s e m i l l o r , l l i u r e d e 
t o t a c o a c c i ó . N o m é s e l c o n -
t r a s t a m b e l s a l t r e s , i la s e v a 
a u t o a v a l u a c i ó li d o n a r a n e l 
c o n e i x e m e n t i l ' a c c e p t a c i ó d e l 
n i v e l l a c o n s e g u i t e n e l s e u 
p r o p i c o m p o r t a m e n t m o t o r , 
e s t r u c t u r a v à l i d a p e l s a l t r e s 
c o m p o r t a m e n t s a q u a l s e v o l 
à r e a d e l ' a c t i v i t a t h u m a n a 
a d u l t a . 
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L ' E d u c a c i ó F í s i c a a i x í c o n f i g u -
r a d a é s v à l i d a d u r a n t t o t e s l e s 
e t a p e s d e la f o r m a c i ó d e la 
p e r s o n a , j a q u e a q u e s t a s e m -
p r e é s s u s c e p t i b l e d e p o d e r 
m i l l o r a r e l s e u p r o p i c o m p o r -
t a m e n t i c o n e i x e m e n t . A m é s , 
c e r t c o m p o r t a m e n t v à l i d e n 
u n m o m e n t d e la v i d a p o t d e i -
x a r d ' é s s e r v à l i d e n u n a l t r e . 
És v e r i t a t q u e a l e s p r i m e r e s 
e d a t s l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e h a d e t e n i r p r e f e r è n c i a a 
q u a l s e v o l a l t r e t i p u s d ' e d u c a -
c i ó , j a q u e d e s e n r o t l l a t o t e s 
l e s c a p a c i t a t s i f a c t o r s d e la 
i n t e l · l i g è n c i a a b a n s q u e a l t r e s 
a c t i v i t a t s q u e n o p u g u i n u t i l i t -
z a r e l p r o p i c o s c o m a f o n t 
d ' e x p e r i è n c i e s . D e s d ' a q u e s t s 
m o m e n t s l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e e s r e a l i t z a r à s o t a d i f e -
r e n t s c r i t e r i s s e g o n s la p e r s o -
n a , e n e l t r a n s c u r s d e la s e v a 
v i d a , v a g i p r e s e n t a n t d i f e r e n t s 
n e c e s s i t a t s . 
C a l a s s e n y a l a r q u e l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e B a s e n o e s t à e n f r o n -
t a d a a l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a , j a 
q u e a m b d u e s s ó n a c t i v i t a t s d e 
la p e r s o n a i, e n c o n s e q ü è n c i a , 
l e s d u e s s ó n o b j e c t i u s d e 
l ' E d u c a c i ó ; p e r t a n t u n a i a l t r a 
s ó n i g u a l m e n t v à l i d e s . S i b é 
l ' a d q u i s i c i ó d ' a u t o m a t i s m e s , 
b a s e d e l e s t è c n i q u e s e s p o r t i -
v e s , n o s ó n o b j e c t i u s d e 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e . 
A q u e s t s m o v i m e n t s e s t a n d a r -
d i t z a t s e s v e u e n a f a v o r i t s p e l 
s e u , m é s a v i a t , a p r e n e n t a t g e i 
m é s c o r r e c t a e x e c u c i ó e s p a i -
t e m p o r a l , q u a n l ' i n d i v i d u v a 
é s s e r f o r m a t a m b u n a E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e a b a n s d e l 
s e u e n f r o n t a m e n t a l ' a c t i v i t a t 
e s p o r t i v a . 
L ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e 
t a m b é o b t é m i l l o r e s f i s i o l ò g i -
q u e s a l ' o r g a n i s m e d e l ' a l u m -
n e . L a d i s t r i b u c i ó d e l e s t a s -
q u e s e n e l t e m p s i la p o s s i b i l i -
t a t d ' i n c r e m e n t a r la s e v a d i f i -
c u l t a t i o c u p a c i ó e s p a c i a l p e r -
m e t e n e l d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l s f a c t o r s d ' e x e c u c i ó , q u e 
p r o p i c i e n m i l l o r e s f i s i o b i o l ò g i -
q u e s a l s a l u m n e s . 
C a l n o o b l i d a r q u e e n l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e la p e r -
c e p c i ó , el c o m p o r t a m e n t , l ' a u -
t o c o n e i x e m e n t i l ' a c c e p t a c i ó 
e s p l a s m e n e n t r e s p r i n c i p i s 
f o n a m e n t a l s ( d e C a n v i , d e 
D i s p o n i b i l i t a t , d ' A u t o n o m i a ) 
q u e r e g u l e n la c o n s t r u c c i ó d e 
t a s q u e s , l a s e v a f o r m a d ' a p l i -
c a c i ó , a i x í c o m la s e v a a v a l u a -
c i ó . A q u e s t s p r i n c i p i s a s s e g u -
r e n a l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e c o m u n a f o r m a p e d a g ò -
g i c a a c t i v a , j a q u e l e s a c t i v i -
t a t s q u e r e a l i t z e n s e g o n s e l s 
p r i n c i p i s e x p o s a t s f a n q u e l ' a -
l u m n e p a r t i c i p i n e c e s s à r i a -
m e n t e n a q u e s t a i p o s i a p r o v a 
l e s s e v e s d i v e r s e s c a p a c i t a t s 
e n l e s d i f e r e n t s t a s q u e s r e a l i t -
z a d e s . 
A q u e s t s p r i n c i p i s e s t a r a n p r e -
s e n t s e n t o t e s l e s t a s q u e s q u e 
p r o p o s e m i e n t o t e s l e s s i t u a -
c i o n s d e t r e b a l l c r e a d e s o 
c o n s t r u ï d e s a m b u n o b j e c t i u 
e d u c a t i u . 
L ' a p l i c a c i ó d e l s t r e s p r i n c i p i s 
a l e s t a s q u e s p e r m e t la f i x a c i ó 
d e t o t e s l e s c o n d i c i o n s q u e t é 
q u e c o m p l i r l ' a c c i ó e d u c a t i v a 
a b a n s , d u r a n t i d e s p r é s d e l 'e -
x e c u c i ó d e q u a l s e v o l t a s c a . 
El p r i n c i p i d e l C a n v i r e g u l a l e s 
c o n d i c i o n s " p r è v i e s " a l ' e x e c u -
c i ó . E l p r i n c i p i d e D i s p o -
n i b i l i t a t d e t e r m i n a l e s c o n d i -
c i o n s m í n i m e s q u e h a n d e 
c o m p l i r e l s a l u m n e s " d u r a n t " 
l a p r à c t i c a . El d a r r e r p r i n c i p i , 
e l d ' A u t o n o m i a , p e r m e t e l 
c o n t r o l d e l e s c o n d i c i o n s q u e 
h a n d ' e x i s t i r " d e s p r é s " d ' h a -
v e r e x e c u t a t e l m o v i m e n t p r o -
p o s a t i n i c i a l m e n t . 
L a c o n s t r u c c i ó d ' a c t i v i t a t s 
s u b j e c t e s a l s c r i t e r i s d e l s t r e s 
p r i n c i p i s a s s e g u r e n q u e e l 
c o m p o r t a m e n t d e l ' a l u m n e 
d u r a n t l a c l a s s e s i g u i c o g n i t i u -
a f e c t i u - m o t o r , e n g l o b a n t e l 
t o t a l d e l e s c a p a c i t a t s q u e 
d i f e r e n c i e n l ' é s s e r h u m à i n -
t e l · l i g e n t d e la r e s t a d e l s 
é s s e r s d e la N a t u r a l e s a . 
A m b a q u e s t s a n t e c e d e n t s p o -
d e m p l a n t e j a r l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a d e B a s e c o m u n m e d i d ' e -
d u c a c i ó i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a , j a q u e l ' a c t i v i t a t h u m a n a , 
d e m o v i m e n t , i n v o l u c r a o p o t 
i n v o l u c r a r a l a t o t a l i t a t d e l e s 
c a p a c i t a t s d e l ' i n d i v i d u i n o 
s o l a m e n t l e s a n o m e n a d e s f í s i -
q u e s , s e m p r e q u e l e s s i t u a -
c i o n s e d u c a t i v e s c r e a d e s p e l 
p r o f e s s o r a i x í h o p r e t e n g u i n . 
D i u e l p r o f e s s o r S e i r u l · l o : " Si 
partim del redescobriment de la 
indissoluble totalitat de l'ésser 
pels nous corrents pedagògics, 
el moviment humà voluntari, i 
observable, ha d'ésser necessà-
riament la base psicomotriu. 
Aquest vocable pot clarificar-se 
quan és entès com a "moviment 
mental", com a una conducta 
motriu voluntària i observable. 
És a dir, que l'alumne hi partici-
pi amb totes les seves possibili-
No és objectiu de l'Educació Física de 
Base la consecució d'automatismes, 
l'execució perfecta d'un determinat gest. 
Contràriament, planteja tot tipus 
d'experiències motrius, perquè així 
el propi alumne pugui conèixer-se cada 
vegada millor quan experimenta. 
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tats de ser intel·ligent. Aquesta 
intel·ligència permet la seva 
pròpia percepció, afegeix una 
dimensió de consciència que ha 
d'acompanyar a totes les tas-
ques que es proposin amb les 
diferents activitats de l'educació 
física de base, i d'aquesta for-
ma, es determina el seu vertader 
precedent, amb l'educació psi-
comotriu". • 
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